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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 
matematika berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasan geometri dan 
mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran 
matematika berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasan geometri. 
Penelitian ini menggunakan metode research and development. Model 
pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE, yaitu: analysis (analisis), 
design (desain), development (pengembangan), implementation (implementasi), 
dan evaluation (evaluasi). Sumber data terdiri dari pendidikSD kelas V. Subjek 
penelitian terdiriatas 3 orang pendidik SD kelas V diantaranya SD M 
Karangbendo, SD 1 Jambidan, dan SD 2 Jambidan, 22 orang peserta didik kelas 
ujicoba di SD M Karangbendo, dan 31 orang peserta didik kelas penelitian SD 1 
Jambidan dan 34 orang peserta didik kelas penelitian SD 2 Jambidan. Data 
tentang kualitas produk dikumpulkan melalui lembar evaluasi media pembelajaran 
oleh pendidik, lembar evaluasi media pembelajaran oleh peserta didik, dan angket 
respon peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran.  
Hasil penelitian menujukan bahwa evaluasi media oleh ahli media bernilai 
3.68 dengan kategori sangat baik, serta ahli materi dan pembelajaran bernila i2,66 
dengan kategori baik, evaluasi media oleh pendidik SD kelas V bernilai 2,91 
dengan kategori baik. Respon peserta didik terhadap penggunaan media 
pembelajaran pada kelas uji coba yaitu 3,05 dan respon di kelas penelitian yaitu 
3,11 dengan kategori baik. 
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INTERACTIVE MULTIMEDIA-BASED MATHEMATIC LEARNING 
MEDIA IN GEOMETRY TOPIC FOR V GRADE ELEMENTARY 
SCHOOL (SD) STUDENTS. 




This research was aimed to yield an interactive multimedia-based 
mathematic learning in geometry topic and to know learnes response toward an 
interactive multimedia-based mathematic learning media in geometry topic.  
This was a research and development method. The development model 
used ADDIE model namely: analysis, design, development, implementation and 
evaluation. Data source consisted of V grade elementary school (SD) educators. 
The research subject consisted of 3 V grade elementary school educators among 
other SDM of Karangbendo, SD 1 of Jambidan and SD 2 of Jambidan, 22 
experimental grade learners in SDM of Karanbendo and 1 learners of research 
grade of SD 1 of Jambidan and 34 research grade learners SD 2 of Jambidan. Data 
on product quality was collected through a learning media evaluation sheets by 
educators, learning media evaluation sheets by learners and learner response 
questionnaire towards a learning media use.  
The research result showed that media evaluation by media experts valued 
3.68 with very good category, and material experts valued 2.66 with good 
category, media evaluation by V grade SD educators valued 2.91 with good 
category. The learner response towards learning media use in experimental grade 
was 3.05 and the response in research grade of 3.11 with good category.. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Dalam era globalisasi yang diwarnai oleh revolusi teknologi 
komunikasi dan informasi mendorong setiap individu, lembaga, dan institusi 
pendidikan untuk melakukan respon terhadap perubahan tersebut. 
Perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap pribadi 
maupun komunitas dalam segala aktivitas kehidupan, cara kerja, metode 
belajar, gaya hidup maupun cara berpikir. Kemajuan teknologi komunikasi 
dan informasi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia 
termasuk untuk memecahkan masalah pendidikan, seperti pengembangan 
media pembelajaran matematika. 
Media menurut Hamidjojo dan Latuheru yang dikutip Azhar Arsyad 
(2005: 4) adalah suatu bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 
menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, 
gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang 
dituju. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk 
menyampaikan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
Arnis Kamar ( ( 2002:18 ) fungsi media bangun ruang dalam 
pembelajaran matematika adalah sebagai berikut : 
a. Dengan adanya media siswa akan lebih banyak mengikuti pembelajaran 
matematika dengan gembira sehingga minatnya dalam mempelajari 
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matematika semakin besar. Anak akan senang, terangsang, tertarik dan 
bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. 
b. Dengan menyajikan konsep abstrak matematika dalam bentuk kongkrit, 
maka siswa pada tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami 
dan mengerti. 
c. Media dapat membantu daya titik ruang, karena tidak membayangkan 
bentuk-bentuk geometri terutama bentuk geometri ruang, sehingga dengan 
melalui gambar dan benda-benda nyata akan terbantu daya pikirnya agar 
lebih berhasil dalam belajar. 
d. Siswa akan menyadari hubungan antara pengajaran dengan benda-benda 
yang ada disekitarnya. 
e. Konsep abstrak yang tersaji dalam bentuk konkrit berupa model 
matematika dapat dijadikan objek penilaian. 
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 
menurut Hamalik dalam Azhar Arsyad (2002: 15) dapat membangkitkan 
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 
kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 
terhadap peserta didik . 
Bangun ruang adalah sejenis benda ruang beraturan yang memiliki 
rusuk, sisi dan titik sudut. Media bangun ruang menyerupai kotak, dengan 
bentuk massif, berongga, dan kerangka.  
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Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan pengertian bangun 
ruang satu persatu  Sartono Wirodikromo (2003:2) mendefinisikan kubus, 
balok, dan tabung sebagai berikut : 
a. Kubus yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang 
masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. 
Yang mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut serta diagonalnya sama 
panjang. 
b. Balok yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 sisi datar yang 
masing-masing berbentuk persegi panjang, mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, 
dan 8 titik sudut. 
c. Tabung yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 2 sisi datar yang 
berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. 
Menurut Edgar Dale, pengalaman belajar manusia itu 75% diperoleh 
melalui indera penglihatan, 13% melalui indera pendengaran dan 12 % 
melalui indera lainnya. Pendapat ini memberikan arti bahwa pembelajaran 
dengan alat bantu (media) selain dapat menarik perhatian peserta juga 
sekaligus meningkatkan pemahaman karena melibatkan indera penglihatan 
(Oemar Hamalik, 1994 : 53). Lebih lanjut Oemar Hamalik mengemukakan 
bahwa penggunaan media juga dapat membangkitkan minat dan motivasi 
belajar siswa, memperjelas pengertian, memberikan pengalaman yang 
menyeluruh. Pendapat lain dikemu-kakan Nasution (1987 : 25), menurutnya 
cara penyampaian informasi dengan media jauh lebih bermutu  daripada hanya 
ceramah. Secara umum manfaat media dalam pembelajaran adalah 
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memperlancar interaksi guru dan siswa sehingga proses pembelajaran dapat 
berjalan secara optimal. 
Di Indonesia, komputer tidak lagi menjadi barang kebutuhan mewah 
bagi masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan tetapi sudah menjadi 
barang kebutuhan. Hampir semua bidang kehidupan sudah menggunakan 
komputer, termasuk pendidikan. Komputer dimanfaatkan untuk 
pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia. 
Pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran meliputi penyaji 
informasi, simulasi, latihan, dan permainan yang bersifat edukatif. Media 
pembelajaran matematika berbasis multimedia yang dihasilkan dapat 
berbentuk program pembelajaran interaktif yang memanfaatkan program 
aplikasi komputer. Sebagian besar sekolah sudah mempunyai laboratorium 
komputer yang memadai, tetapi hanya dimanfaatkan untuk praktik mata 
pelajaran selain matematika.  
Penggunaan komputer sebagai sarana media pembelajaran 
matematika berbasis multimedia dapat merupakan salah satu alat bantu dalam 
belajar. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak lagi menggantungkan diri pada 
guru saja. Peserta didik memiliki kebebasan menggunakan media 
pembelajaran berbasis multimedia untuk belajar dan mengembangkan 
kemampuan yang dimiliki secara mandiri. Selain itu, keuntungan yang dapat 
diperoleh melalui pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran 
berbasis multimedia adalah kelebihannya dalam mempresentasikan grafik dan 
gambar sebagai bentuk visual yang dapat diamati dan dipelajari. Pemanfaatan 
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komputer sebagai bahan ajar berbasis multimedia dapat membantu peserta 
didik  memvisualisasikan objek-objek matematika yang abstrak dalam materi 
luas permukaan bangun ruang. Dengan demikian komputer sebagai media 
pembelajaran  berbasis multimedia dimaksudkan untuk mempermudah peserta 
didik  dalam memahami konsep-konsep matematika. 
Media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 
adalah bahan ajar berbentuk CD interaktif dengan alat perantara yang 
digunakan  berupa komputer/laptop/notebook yang meliputi teks, grafik, 
animasi, suara, dan video yang dikemas, disajikan, dan dimanfaatkan secara 
interaktif untuk menyampaikan suatu materi. Pengguna dapat berinteraksi 
dengan media tersebut yang berisi instruksi dan narasi dengan sistem 
komunikasi interaktif berbasis stimulus respon, disajikan secara terstuktur dan 
sistematis sesuai kurikulum yang berlaku. Menurut Singgih Trihastuti (2006: 
70), informasi bahan ajar yang terkemas dalam CD berupa multimedia 
interaktif berfungsi membantu membelajarkan siswa secara sistematis, terarah 
sesuai tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengembangkan 
media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif pada pokok 







B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka terdapat 
beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Adapun identifikasi masalah 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Penggunaan media pembelajaran berupa buku masih kurang menarik 
untuk dipelajari oleh peserta didik. 
2. Minimnya penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif oleh 
pendidik. 
3. Kualitas pembelajaran matematika masih perlu ditingkatkan. 
4. Fasilitas komputer belum dimanfaatkan secara optimal untuk 
pembelajaran matematika. 
5. Perlu dikembangkan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 
interkatif untuk pokok bahasan luas permukaan bangun ruang. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan, keterbatasan waktu, dan 
kemampuan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada pengembangkan media 
pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasan 







D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kualitas pengembangan media pembelajaran matematika 
berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasan Geometri untuk siswa 
SD? 
2. Bagaimanakah respon siswa ketika menggunakan media pembelajaran 
pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 
interaktif pada pokok bahasan geometri untuk siswa SD pada 
pembelajaran di kelas? 
 
E. Tujuan Penelitian  
  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
1. Mengembangkan media pembelajaran berbentuk multimedia interaktif 
untuk siswa SD  pada pokok bahasan geometri 
2. Mengetahui respon siswa ketika menggunakan media pembelajaran ini 
pada pembelajaran di kelas. 
 
F. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Siswa 
Membantu siswa dalam memahami materi geometri dengan menggunakan 
media pembelajaran matematika multimedia interaktif. 
2. Bagi Guru dan Pembaca 
Memberikan gambaran dalam menggunakan dan mengembangkan media 
pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. 
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3. Bagi Peneliti 
Menambah wawasan tentang pengembangan media pembelajaran 
multimedia interaktif dan pembelajaran matematika dengan menggunakan 
media pembelajaran multimedia interaktif pada materi geometri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
